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lGs méritos --.- 7 :›-
áitu.acióa en ei Dor el
Connisar-(-3 Ig
nacf-.0 Mantecón Navas21,_ .-a ac





.ma •Ur;idad en el Seal"..-
; vista la capacic2.:.





7---r)puesta del Corm:51---7,) ;Cr: eral
Ejército de en
-cer su ascenso
r.i?d Coz:misario de 11.--7-:-.T






comunico a V. Elara stk















v termina con D. luan
-..ez SOier, los Cua.es han rermiria.-
jo con aprovechamiento sus estu
dios y prácticas en ei ind:ca.do Cen
tro de enseñanza. Disfrutarán en
el, empleo que se les confiere la an
tigüedad de 14 de noviembre
con efectos adm:nistrativos de
la revista de Comisario del mes ac
tual. Pasando destinados al Grupo
de T:-1--)ipas de 'a D'..rec_k....ón del
Ejército del Este y Cuadros Even
tuales de los Eje.rn:tos que se
tan en la expresada -.-ei.a('*5n,
corporád;cse con urg-ea.
r. .-c)4m-inico a V. E. para su co
nt)‘:.:-.r.r.o v curnp:i rniento. Barce





RELACIO"N QUE SE CITi
Cuadro Eventual del Ejército
del Centrr)
Agustín Pménez Aranda.
Ctiad9- 'Eventual del Eiérc',t,-?
.E 3 te
Fá--."rnai--,ci.i.„ „avalo\ es Luengo.
C: • ae 'ropas de la Direc
. ,)n. Eierczto del Este
Franc.s.-o Al-Itollin de Antonio.
11 Cu(Ldr,) F:z.entual det Ejércit
del Ebro
r>. Juan Durán Yrascaraw.;e.
11) jose José Mar.né.
1). Joaquín r.óoez
Tal.m.e Vinadé Cruz.







D. José julvé Goiz.
D. Francisco Gonzlez BrIT.2,7:era.
D, 1\ratías, Coll Pons.
D. IIsé Pérez k.:asanol.7as.
D. Luis Saesas .Tuncá.
D. A.madeo
D. Campanerla
D. V:.(-2epre Pastor D'l.ndurra.
D. Urbes Oris Vila_carnpa.







Circular Sr. : De a1/4.1_1_
eun. nr-ecentuado -en :a :14.-_rma
vena 'leja orden circular mirn.4T-4)
1).3.545471. rie 17 de noviembre iiitirr.4--)
(D. núm. :Y)7), he resu•lte) cow._
firmar en °. R. I. M. núm. 1.
al personal de MILICIAS, decia.ra•o
inútil total de guerra, que figura en
la si,g-trien.Ce relaci(n, que empieza
con el capitán D. IsiabeCo IglesiasPr'....eto y terrni.na ecin ,saTgento den
Antonio C'eloirio Saintiance.
Lo rumanico i. V. E. para
no•cim3erito, y CflpiimieI110



















D. Ati.-Lon.i#(-. eoiri() Santiank.F.
Ihock--17Fon:a, 8 diciernilyre 193.
A. Oordón.
Nám. 24.627
Circular. Eycm o. Sr.; De
acuerdo con lo preceptuado en la
os-den circular núm. 6..2.57, de is
-abril pasado (I). O. nám. 92),
he resuello que el persz nal de
MILICIAS declarado inútil tot„.11
de guerra considerado apto para
sen<clos de retaguardia que figu
ra en /a siguente relación, que
empieza c.ori .apitán 1). José
1176lina Rec:o y termina con el
argento D. Paulino Carrera
S
tri1611, pase a servir los destinos
que . se ind.:can , incorporándose
con urgencia.
1,0 comunico a V. E. para su.
,conocimiento y cumpUrn'entz-J• Bar
celona-, 8 de diciembre de I9-3S.
P. D.*
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
- Capitantr
u. 3csé -1_\Io_117:: Le< o. .. e':pez:-
taci(m de eles-tiro, a
cía (..;eneral de Tre: er de Ca
tal
1). nc--1
al C. R. I. M.
mackin.;
D. julifin Fernanáez Serran:. 2
AgZIMGclón de Fuerzas .PyTiina:-
das clie la región 'entra. (Con
fornación.
Sargentos
D. Luis Mu.ñoz Jorde. al -Glzybier
--no dea Cast.Ilio de Mont
juidi. -C.{)r.-_-211-.:nación
D. Cruz sAguazi, Ga.ra,. en ex
rentar:ion ci destIno, 2 la --k,g7rU
paci- de Fuerzas 'Blindadas de la
centra:. _
-4"); "Máximo Casero Serrano, en
expectación de -de-stii, al C. R.
,•
M. núrrs. 1.
D. Lucio Díaz Sanz, en expec
tación de dest:ino, al C. R. 1. Y.
número 8.
D. Carlos Toiedo GairCia, e:- ey
pectación de des-ti-n°..21 C. R
número 8.
D. Benito Lamata Gracia,
expectación de desl'no. C
I. M. -núm. 1g.
Alforsu
pectación de clese. e,
1. M. núm. ic).
■••
••••
r. Arnaldn Farre Fl-anc.h,en
r...sz.pectación 41e dest'in`...-•. a ia C-o
inandaneia Militar de Valencja,
para ICOriSerjt en Edifi.,2i0.5.
Mili
tares.
D.I'aufino Carrero Simón, en
expectación de destino, al C. R.
I. M. núrri. 3.
Barcelona. 8 de dic:embre de
A. Cordón.
Nútni_. 24.628
C ircula-. Sr.: He te
nido a bie_n el.s.por er que los vein
tis.'ete oficales. 5,.arg-entos de
pr:z-icedentes de. Mi
Wias (lue Lrar la s*.g-uien
que •za con el ca
pitánL...-!-)19 García N'
term"fla con e. :,:i-.-1-zento D. Ramón
Pérez Sánchez, q.,-.e:icn confirma
dos en los des-tinos que se señalan.
Lo cosrnunico a V. E. para su
c.-..tnoteiff-niento y cumt>lirniento. Bar











I criicnies Lit ?Iíiiicias
D. VicenIe García Huerta,
Er.e."2d2
ID. :ive.:-10 o4 R.nc5n.
Brigada Mixta.
.P. Juan B:-!zo-sa Yubero, en
Regento d CabUeri2 núm.
Sargentos de Milicias
D. Manuel Carmona González,
er: la 216 BrIgatla Mixta.
D. A-.1-.:,ruslin -López Ig-lesias, en
12 1 Sig EPT ,:g24C112 31jxt2.
Bonifa.:_sk, Rod,rizzuez .oici.ri
gutz _en la _-151 Brira-cia 1.55iKta.
TL lianueil Fernández Carzasce,
en la 97 Brigada Mixta.
D. Rafael López Manc112, en la
212 Brigada Mixta.
D. Fernando Garcia Garcia, e7-
















n. ilnifocio -Cruz Díaz. en el
Relz-Irniento de Cabal:eria núm.T.
. (7.1rizalo R:lr."105, id.,1
"1:
Hec/.1".1(.->









p. I'e-71ipe (it: I ozi,
D. .Antolín Azañe J.(
•
en-1.
D Rafael León Garr':
1) Ramón Pérez Sc
1,--1,-c.e1gna, 'S <lit




dales v sargo dc
ROS (t ransrn
'de de 1-a
ción, que empieza con e:
D. Juan Suñol Com.a
cs4n el sar.g-en.to D. Ca.7, :-
Pozo Ort,:z de Zárate. 01.
cedencias que se
destinadas a los puntos
ñalan, incorporándose con
cia V surtiendo efectos adm•r--
tivos a partjr de la rey:s.:1.
sente mes.












talión de Transrnones cre—,
cito de Levante.
























-k"t,:l!tral e Transrnision-es. (C 117-
permanencia en e: frente.,
D. Kurt Sonthe:mer Writernitz,
a! Grupo de Transmkionets de Ins
frru.cr.:.:.án núm. 2 .
Ti.-■:rigl..,d1 \.'ades
D. R:,:z-trdo S;_incliez
Ratailén de Transi-n:sio-les del
Eiérci:to del
D. Pedro Larreguia -kioy, a
Curn_pañlía de Transmisiones Je
210 Brigada YIixta.
D. Rafael Ciliment Martí a
C.impallía de Transm.slones de
70 Brigada Mixta.
-11. Salvador García Sánci-t-tez,
Compañia de Transmisiones
la 216 Brigada Mixta.
D. fosé Sancho CerdLi-i, a
Compañía de Transrnjsiones de
2.:20 Brigada Mixta.







‘-on.r)añía de Transmis-:ones de
D. Pascual Peña Catalán, a
-Compailin de Transmisiones de
54 DI vkión
D. Pablo Gare'-a Gómez,
D. Bartolomé Campis
a la Cotrrbpañia de Tn..Ynsmisione-s
de la /35. Brigada Mixta.
D. José Rocher Bañou, a la
Campar-lía de Tran-smisi res de la
13o Pr',2-afda Mixta.
D. René Hertog Echeandlia, Id.
D. Cándido Fernández Tirado,
Transmisiones de
!a no Briga•'..a Mixta.




















1ataj de Ti-ansins:r.e•`t'a& •
tierci.to de Lev;.:rite.




12r upo Trans.rnisones de Ir.s
trucción núm. 2 . (Cumpl*.da per
manencia en el frente.
D. Ramón nuintela Sánchez. a












1). Ramón Pornba.r Alvarez., a :a
•=4.-.7r..pañía de Transmtsiones de la
2j División..
1). Diego Agüero Hermosilla, a
de T:ansmis,ones de
.„ 1
OLS.e.LL s 1_‘;ar(.-.:_a de la Cue
L. ;i: Grupo de Transmisiones de
-:--:rucc.:on num. 2-
D. Luis 1..¿Izano QuiLes, al Cen
tro de Tran.smis:ones. (Destaca
mento Barcelona;)
D. Francisco -Iorz,cada Martín, a
la Cc,rnpañ.'ía de Transmisiones Ge
la 4.J.
D. Ants.-)nio del Pino Expósito.






















I 1 7... le-1 S • (-1e111•
,
D. F.r:-:Que Elarr:,s Castells. íd.
:.ti rmac en .
1). far-,..:7-1.a:1.0 Ruiz Ibars.
_
D ?Imán Biosca Brufau, a .a
C'crnpañía .de Transmisiones (1.Le
14r Br.sz,rada M.'xta. (Confirmación.)
D. Andrés Jiménez Fernández,
klem. (Confirmación.)
D. Jost. raría Lozano López. fd.
(Confirmación.)
D. Crescencio Landaluce Gara
yo. ídem. (Confirmación.)
D. Fétx Croz Castillo, al Grup
de Transmis,-nes del xvni Cuer
po de EjfIrcito. (Confirmación.)
D. A Minchillo Creta. al




D Es.tphar Regalado Fernán
d'ez, a !a •- de Transmi
-*,s:!ies de "7 LIT BH-gada. Mixta.
Antoti..0 Ca.balitroPalma. a
















La 2 Br.1.3ada Mixta. L'1.-•r.firrna.-
#_-.1(511.)
D. Salvador Sánchez Roca, a
la Compañía de Transmisiones de




D. Caslrn'To del Pozo Ortiz de
Zára.te, al Centro de Transmisio
nes. (Cs.nfirrnajón.)
Barceona, 8 de 'f4iernhre de
1933. — A. Cordó.
1 •
o.. ...I.• ..r
C N:u iar. E._x_,:rne.. Sr. : -_-t7»ni41k->
disncner 1os y
sarzenwis del Cuerpo de Tren. 'de: MI
LICIAS lie la sieuiente rti..a.c_iórr, que
empieza C0111 .Capti tá.n D. Victoria
110 GaIrcía. Coca y termina con I 'ar
gente D. Pedro Hernán..&-z- Aiberdi,
nalsen a cubrir lois de.stincls s...eñaladf.>e;
1-ncr,73-eránde on urgencia y iur
tieaio etiectos ..-1._miniistral-v-rx.-z. a. par
Lir tie --a, revista. i re-..sente
Lo (Tyrimini,-) 1 V. E. para su C:)-





REL.XCION QUE SE CIT
Capitán




D. Ricardo TorellA5 Sola. a .sd
30
D. Laude:Line. (T'a.m.:no. Mar-ti..r..ez.
la S. T. A. de 102 B-r:zada Mixta.
D. Miguel Torrente Nüilf..z. a La, C
msn Recruladora de Carreteras del
Ejercito« del
D. Fra-ncico, PíeTa Satroca. ídem.
D. FrancEisco Roca Buch, ídem.
D. Miguel Cardo Gómez. ídem.
Sargentos
D. PauLinok Naves. Pérez, a la
S. T. A. de ..a102 Brigada Mixta.
D. Bartk-YdIrné. Bria-ó.ii Tejedor,
5.1.. T. A. de a 103 Brigada. Mista.
D. P*--,_dri-)




Circular. Excmo. Sr.: He' tt_natik.)
A blt=_T.I dLs.poner que 4..41j capitán m
ic4TY fiel Cuerpo de SA.SIDAD T.I
\I-Z, D. Ra1a-1 Santawaria V11-n.






,la rtl'i.sta ú 1 11-:c.c--
;-_--,-.-tinunico a V. E. prtra su co
n/Je/miento y cumplimiento. Barce





Circular. Ex,cmo Sr.: He resu-eZto
tinel e% 'ten:benito 4áe INFANTERIA,
en campaña, procedente de Milicias,
don Juan Puig Giméziez, en s:tuación
de ,procesado en Allniadén, poT eix
u1aT núm. 17.394, de 4 de septiembTe
último (D. O. núm. 229), cese en la
misma y pase de:stinado a la 61 Bri
gada' Mixta.
' Lo COMunleo á V. E. para su
co
nocianienito y cumplbimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
.que el. teniente de INFANTERIA,
en
campaña., D. José Buega Derqui, en
situaheción-;de procesado en Barcelona.
fegún circular núm 5.699, de 4 de
abril último (D. O. núm. 8-1), cese
en la expresada situación y pase
tinada a la 176 Brirada Mixta.
Lo comunico a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baroe






a-Circular. Excmo. Sr.: He -11.4nidio
a ',bien diksponer- que. la. relación que
sigue a la orden cimculaz núm. 22.847,
de 8 de
a noviembre próximo pasado
(D. 0.11úan.294), ise entienda rectifi
cada •.en e.isentido de que el empleo
de teniente en campaña -de INFAN
-TERIA, Iprocedlente de MiUcia, don
José Ramírez Cl'avijo, es el que que
da 'consignado .y no el de sargento,
como en aquella disposiciión se hacía
.4conisile..; quedando subsistente el des
critada arden se le
azig1541, 'en el C R I. M núm 5.
R para) su'eci--:'
nocuto y umplámiento. Barce--




11,-,cimiento y 4..ump Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien di'sponer que el teniente, en
campaña, de INFANTERI.A. procer
dente de Milicias, D. Francisco Aba
rrategui Sagarna, de la 140 Brigada
Mixta, pase destinado al Batallón de
Retaguardia núm. 2.3, por llevar veja.
rt.xYclio meses de frente, vt€intioclio
.años de edad y haber resultado heri
do dots ve-ces.
Lo comuni-co a V. E. parra su co
nocirnie-nto y cumplimiento. Barce










Cangss., 'alela 54 Brigada Mixta, pa
Sh.destiriado 1-Ou'adro Eve..n:tual del
Djéneito del Este iincorp-orándose con
señor...
Núm. 24.637
Circular. Excmo. Sr.: tenido
a bien disponer que el teniente de
INFASTERIA, procedente de Mili
cíais, D. Antonio Barrios Villacampa.
cese en la situación de disponible
gubernativo ten que se halla y pase
destinado a la 54 Brigada Mixta, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos= administrativos a partir
de la rev:sta del mes actual
Lo ceniuniloo a V. E. para su co
nocianile.nto y cumplimiento. Barce











lona, S d-4- dicielrWre de 3138.
P. D.
A. CORDÓr
Ci rcu I ar. Exorno. Sr. : He t4snido
a bien disponer que el teniente, pro
oed-ente de MILICIAS, D. Antonio
Ma.ncha;do Ovejero, del Ejército dk.1
Norte, pase -destinado a Class órdenes
del In.spector General de Artillería,
incorporándose c,on urgencia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la Tevista del presiente mes.













Circular. Excmo. Sr.: He tenliclo
a bien «disponer que e". 'te,.,‘H.--?nte de
Intendencia, de MILICIAS, D. Juan
Martínez Martínez, cese en la situa
ei5n de disponible gul.,-2rnativo en
\"alenda y p.asir.‘• destinado a la Je
fatura Administrativa .0Gmamc:al de
Levante, por tener cumplida la •er
marpene.a mínima en el. frente, in
cerporándose con urgencia y surtien
do efectos ad.rnínistr.ativos a partir
de la Tieyista del presente meE.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumyllimietnto . Barce




Circular. Excmo. Sr.: H.le tenido
a bien ctsponetr que los tenientes de
INGENIEROS, procedentes de 11.311-
cias, D. SeiDastián Marinero Oayue
Arturá Martínez 'Núñez y don
Santiago Saavedra;- Rodríguez, del
Ejétrdto del Ebro, 'queden 8A diispoeci
cióni del Oomandatrte 'Principal de
Ingenieros del Ejárpito d Levante,
,n, 1i1f4Yrjrv Ameno. debiendo incoa.-
Senor.
NLYM . 24.641
Circular. Excmo. -Sr.: He teddo
a bien dikzponF,r que ell; tenáente de
SA.NIDAD MILITAR, proz...edente de
Milicias, D. José García Zapico, dt
Ejercito del Ebro, pase destinado al
segundo Centro de Instruccián. y Re
serva de Sanidad Militar. para ulte
rior dest:eno, incolporán&)se. con ur
enoia, y surtiendo efeetcs adminis
trativos a partir de la reviota del
preiente mes.
Lo 'comunico a V. E. para
no-cimiento y cun_iplimiento.








Circular. DX.C/1110. .De acutrdo
con lo preceptuado en la norma no
vena de la orden circu7•ar-núm. 11.569
de 17 de noviembre último (D. O.
número 307), he resuelto confirmar
en la Comandancia lsintar de la vo«.
xia del interior de la región arientar,
a. 106 sartentos D. Yrancisco Cerrato
Herrexo y D. Juan Gidiovés7--Liopig.
Lo corniunioo a V. E. para:- su cie.:
noteimlienito y cumplimiento. Barde








Circular. Excmo. /51.: 'He :VrAdó
a bien ditsponer que .teMb deMILICIAS;-- de Artillería, D.- Fran
cisco Gutiérrez Díez, de aa 43 Divi




•ri é; frente.'noor-..x.irándi:ir--.e (-on Ir--
genera y lurtiencio eferios
trativos partir de la rtvista del
prevente mas.
Lb 'comunico a V. E. paTa su co
nueiroienitol y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
SANIDAD MILITAR, procedente de
Mi:idas, IX .kmadeo MOTOS So:ernau,
cese en la átuación de disponible
gubern84ivo en Vadencia y pase des
tinado a las órdenes del Generan Co
mandante del Grupo de Ejércitos de
la zona Oentro-Sur, incoirporándeshe
con urgencia; y surtrie.ndo efectos ad
ministrativos a partir de revista
del presente mes
Lo coenunieo 2 V. E. para su co
D.ocianienta y. cu itmientio. Barcia




Circular. L'e:mg• Sr.: He tenido
a bien disponer que los saiyerentos de
SA.NIDAD MILITAR, pTonedentec
Milicias, de la siguiente relación, que
empieza con D. Manuel Arcos Muñoz
y termina oan D. Raimundo Lópera,
AMOTós, e 1aEr procedencias que se
pmen a cubrir k& destinos
señalados, incorporándose con urgen
cia y surtiendo efectos adminis4ra:ti-7
VOS a partir de la revista def.1, presente
mea. . _
Lo comunico a V. E. parra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, S de diciembre do 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Sargento en campaña
D: Manuel Arcos Muñoz, del Hors
pifia de Evacuación del Ejército de
Levante, al fegtincle# Centro de Inis




.2, Sargentos de Milicias
D. Francisco Sánchez Goboe, de La
40, Brigada. Mixta, al Grupa MixtoSanitario del II Cuerpo de Ejercito-.
D. Luis Batrros Fernzíndez, al ter
cer Centro deiInstrucción y Reservade :..cladi
: .¡Mulydo, López Ampr4s, de 1a102 13.gadá 11, la 135' BrigadaMixta.
,•.t 4.1 c4







Circular. Excrnr,. S. Be T-!-jeit,(
nue rn: .•.6 arme-ros de: CT.-En
l')0 AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, a.similados a m.ayor, don
José Martínez SantamazU y D. Jos(:,
Rodríguez Menéndez, pasen destina.
dos, respectivamente, de la 141 B
gada Mixta, al Parque de Artilleria
del Ejército de;'. Este y del Parque
de Artillería •lel Ej4rcito d Ef,t.e,
w.rre<-2-ad-o a :a SubigecretaTía dé Ar
inan-pento, •rb las condicione& que de
ter•ina is orden circular de 5 Je
jit1:10 de. 1937 (D. O. núm. 169, pgi
na 117, columna tercera).
Lo comunico R V. E. para (:•1
nocimiento :y compli.m.onto. Barce





Circular. Exclmo. Sr. : Destinadio
par arden circular núm. 23.346. de 17
del actual (D. O. núm. 303), al Hos
pital de Recuneralyles del Ejército
del Este (Depós&tc> de Débiles y Con
valectiendes), el auxitar de fiaredacia
D. Gregoxio Aznar Esteban, he re
suelto quede 'consignado, 'que el in_
rteresado cabo de SANIDAD MI
LITAR, y no soldado, como en dicha
dis-rpos:ci on ap arece .
Lo clormarnico a V. E. para. su co
nocimiento y mimplimriento. Barce_






Circular. Excmo. Sr.: Padecido
efrrocr en la rYropruesta de nombramien
to de: 111"ifféret médico provisional, fox_
emulada a favocr de: D. José Fernández
Boaida, he tenido a bien disponer que--
de sin efeictio, por lo que atl mismo
se refiere la orden circular de 30 de
noviemblre de 1936 (D. O. número
252), tpur la que so concedió al inte
resado, entre otro" Inr:niclornadg
emp:'..eo.
Lo ocanunioo a V. E. para s-ai co_
nocimiento y cumprimieurtio. Baxoe





Nlfrrn • 2 4 6
_
Circular. Excmo. Sr.,: Yisttio el c:
tifieado de reconocimiento fapovu1,talt4-
yo tp:na'crtátado ail tie;niecnite en: campa
ña del CUERPO DE TREN D. Pedo
(lastro -López, can • destino al wimer
Batallón Local- de Transporte Au_
totmoSvil, par ouyo diocuanento se oonl»




Jr, ex:drwrii,c) a V. E. pa-ra.
norini•iE•rit.9 y




Ci rcuI ar. Fiemo. Sr. : Vi.Á.to el
certificado dv Tecoricl.:-;:miento facul
ativo expeido piar el Tr'ibunal Mé
dico M:"Iitar d Ubeda, en el que e#e
dee'lara inútil total rara el servi.cic
al san:rento d Comp:emento de IN
FANTERIA D. CTiotóball Zuloaga Ro
man, del C. R. I. M. núm. 4, he re_
suelto cause baja en el E.7j4rito pa
ra todos los x-....fectos, por fin del pre
sente mes, pcli- padoes lenf-rmedaid in,.
cluída en61 fnúmesro 52, letra E, Gru_
po 1, del vigente Outadng Execl
cionehs.
Lo comunica e. V. E. para Fai co
nocimieento y cumiblirrrlento. Baree,-





Circular. Excmo. Sr.: He t:--Yrirido a
bien disponer ciue la ioirdia circular
núm. 6.914, de 22 e bri: último
(D. O. núm. 99) se entie-nda rerti
fica-da pc'T lo que respecta al
to ,procedente ie MILICIAS D. JosÁ
Mantes Suárez, en el ;sentid ) de que
la enfermedad que (padece es e, c---)n
secuencia de 111 campaña, debienyde
presentar en ia Subpagaduría de la
Secundaria del Ejército Ina Tierra, la
correspondiente 'documentación para
que pueda jrusitificar -su derecho a'
percibir la pensión provisional que
puseda corresponder:e remitir a esta
Subsecretaría la papeleta a que Lace
referencia la rxrden c'..rcular númro
6.257,- de 15 de abril próximo p-ar.-•:ado
(D. O. núm. 1.2), sobre destino de
los inútiles en campaña.
Lo comunico a, \'. E. paraSU o
nocimie.nto y r'un:p1-:mito. Barre.
lona, 20 de noviembre de 1038.
P. D.,
A. CORDÓN
PREMIOS DE ErZCTIVIDAD -
Núna. 24.652'
Circular. E3scmo. Sr,t En cumplii_
mlento_,sk Lloo disputo en la cxrden
circular.-de-iá•de junio 1937. (D. O 73.11,
'mero 137» y de ecuezrdo. con 14;
fotm.adO por laIttleervánción OivI
Gentrid de Guerra, he resuelto con..."
ceder al. músico de primera D. Cons-*
tant¿ne Gimen° Pluchal, el premio -de
efeetividad de 1 000 pteeelsays por dors
*e.
-.át
U•,:' k 1.11-1 ,
*,)11 It ik-"G11.¿Á
140 .1.--nitini(xf a 12.. para 171.1 CATJ
11((4111) t-kT1 1. y la 1;1.i r









•Circular. Si. : He retzlihí'itx.
ap.robar eí. pase (aIn t-ua,ción detr
selinplaDo- fivrovisioneri por "ne.rido. de
dos treinta y siksie oficia-les y &amen'
procede,ntes de MILICIA, quk>
tíguran.ien la E-112uáente relación,
ompleza ogn I). Vicstiol-',2tngc, Mece-AD:-
Platero, y termina con DL Joaquín
.Ferlrer Jou. con residtencila en 'jos -s-i
tiois que -ise Indican, la partir de la
fecha. que a cada ›uno eve señala; to_
.do .41-110 conforme ditspoine la trr3gla
Rekta de dia orden circular de 14 de
kbrero -de 1937 (D. O. .núm -41, pá
.guna 499, columna primera.), y que
dando e.ofraketidios e Janomm_a igegun_
da die la de. de abril del mismc
silo (D. O. núm. 111, SIS3, colum
na ler-cera).
Lo comunico V. E. para su c,o
nocimie.nto y cum pl imiento. Ear(*e_
na 12 de rioviiemb-ne de
. D
A. C-ontlów
RELACIOI■ QtrE SE CITA
Capitanes
D.Victoriarv. M,Orino PI:Jale:re. COL
!reedifinciia en Barcelona, e partia- de:
22 -de nirrosto de 1935.
D. Carlos_ 0,ster Eun,, con 7Nekliden
cia ern Olo.-t (Gerona). riart.±
6 -ck „abril de. 1935..
Tenientes
IL 8aniticls Dernpaznario
~denota en Madmid, a part-ir
4% -de mayo de 1938.
D. Antonio Marrtínez Riera, con -re
sidencia Barce:lona. s. :partir dtá13
24 de julio dar.. 193E.
D _Antonio Alarcán Agufileza, clon
.zaside.na en Madrid, .e partir de
EtiCbT d 193'é-.
Dieg<7.. 017v1311C OaDdllEt COSa
íe.n Be..n.1..a-ján a._
partir (leí; 7 de se9ilitembre de 19.3S.
D. Tibufrcio España &allano, con
reisidencia n &caña (Toledo), a par
tir -del 17 .:de abril de 1938.
D. Joge:.-- Fturejad.-1 Barrafet, Con
re¿i 5,enc.i.a en Deiuefl a Vncia;a2
-a martir ded 27 de agir.)st#0 de 19.35„.
D. -"David -Fernández Pire-nte.
-ffsesidencia. en Madrid, :a




iresidencia en Madrid. a parid:-
del -19 de eelytiemlyre 193.
D. -1daq-ce¿lin.r.. col;
residiencía
partir 'de] 27 de (.1-c't.utire 11-351.
*é,illWits~4.-••15.1111.44,4i2jo*
-", •.yilisti'deracetjÁ4511.19111~1‘
I 1 'r.1) C'etSeini
h en Gc.rona, 6 partü
193...
.•vadnor Ferrer Aguaerci , con
: len Barcelona, • pari:.1dt
& 1937.
Sarghntos de Infantería, en campaña
;\- j C. 'Merino die' Led .
resijrw.....aen Guaxiclajara, pa
tir del 17 de julk, de 193E..
D. Aldkagu.rid., Pina Martínez,
freádencie en VIllamayorr de Santie
(Ouenca). a. 1.!artir fkl 21 df.-
-tubre d 193.
D. Eiano La 7.11arín,
ge.r, de TJ'Et L 1)151.11-bea
(Mairid,), e -1.z7.riti.-2- -o,_7Yiubre
dt. 1938.
D. Juan r.a.rra.an Ft-7-nandez..
Ta3idelncia en Madrid. partir d'j.1
die septiembre de 11)3-9;.
D. (luan Brupruema RUViTa, con TE1-
sidencia en Madrid, a partir del 4
de septiberabre -de 1938.
D. Agustín MaarMíá Badía, cm-in re_
Eidencia en Barcelona, a partix del
14 de junio de 1938.
D. Francisco Márquez At.ru'ilea-a, °Dm
co-n irsidenicia. en Va:lene:le. e. partir
de] 29 de my.o de 193e.
D. art. í ag c›dríruez A.rro'fo con
re.eidencria en Madrid, a ,partirr del 2,f;
ecYptiembre de 193E.
D. Ramón Ga:rcia Gar:.ía. con r-----_
sidencia en 7.`klairid. a pari.ir (Ie.._ 17
die •tp-tiembre
Ancirf.-.F Orza:.




a r.arir de 2 de omukire
siaricia Bp.7<ielorna. a partir de',
D.„Autoni(: Ieina Gamir, C.,3M
ex. a-x (Alicant e) DaTtiz
12...2 die 'Tfla!rz &1939.
TL .4.7.1t.,-2". PPTIIáni ez.
(:Taéri). FTia.17-
ti-.- dral. 26 & iti 197,..
D . 'p,ornán ni-LiT(fnr, Paga".i.a.TrinT, cr
Til--7-irienria m B2-1-1-1‘..-'5..mra, sa- partir d.e7
fir.
.flT ;.)c r4:17-i711P17, A:1Tarre7. rup







D. Tomás Molina ATanda. con re_
sidencia Fcvnela de, Guadi Gi
a prÁr4i d 2-5 de fmay,D
TI A "T! I 7_,
a
""«>--)t• •
D. TeMilo <I-- la Fuentk.




1i(111f-Le;a en llar :*e^.1./.11 • •17








(1ia en Vilannila (GeTv••-1-.




Circular. E-xcmio . : _
( Crniandantr ..,tur <_'
r.-SUtt3 que el iienieliro:
FANTERIA, ezia campaña pro, -
de la Lstc.*ue..a Popul
D. Den j am ín 51nes S ,
112 Bri ,gla la Mixta. 1)1z-e í-1'
ción p0.1' 1
'
partiT del día 3( de
lin] o T die orn
Gorg.os (Alit-all..te), can
dispuesto Cr/ la !Y:L*1;a octa---
rtícu...ic. 34 d.:-1ntr1} L'
hada...c. por orden circular
junio de 1W5 (C. L.
den clrcu-!air de- 30 de iri.a.7n.-
(D. O. ¡núm. 76) y por.-
prendido en ) circul ar lin...
de 3 de maro de".:erriQa
(D. 0. núm 109).













7 5 S.. zrrt.J.)::
dentuasv-riL1-
isizuieekrile
cor i Juan .Y.:1771--.
termina col-.
{Pis. con -residem-f
se indican, a ipard_r de la -l'edil.
a cada uno se seh",a2 a.. poir ai
etam-prendi5-obs en L3 1tuo





1.5 'en La. orden írcuar n-árr, 7
de- an-p.yo Teán-).+7)
Lc ecnrrunica‹-. \-. tiara er_.
noz*:•mintr, T C11M1-ittlai enn( E!
2._‘«) -1(14. zevienabire d.:- 3939.
P. D.,
A. CoRD-:`,










. D. 11.11- G -7









.viat-trid), a partir del 4 de junio de
Wi•, a Bernardino Bcronat
•
r.t, con residenc_l ea Castellón 4:he
trnt: (Valencia). a parrdr
4e- agoys.to de 1938.
Otro, D.. Pedro, Girbáli con
.--ysiderecia. en Gandía (Vaiencial.
sotij- lel ti de azústo de 1938.
Bareeionta-,,2.1.1 •de n)ovi■eymbre .ie 193
Cardáln,.
24.65f*
Circular. Excmo. Sr.. Vista ai
la Comand.`a.ncia 1.1tar (le
2,arJetan8, dé fecha 1:1 del _Le-rdial,
Intdo .4-.713enlál de haber declara.do, con
arácterr--"- ptreivonai, ,.'de reemazo
pto. herido, -ar parrtir del día
t1P1n.hre último Ir can residenicia
Madrid, teniente de CABALLE
HL_. ens campaña, D. E-meterlo ;:ne_
Clrr,-Jes., de la 15 B7i42a.da.
4, he resueitG• aprobar 2. ,-_-
MilláCIr.}ZI Como campre.r.J.ii.df) en leí
Jr1,.1."..LtY-4 10 Instrik:c..4): de 5
:17-12-1101. 1904 C. L. 101).
Lt-.1 11-a.rnorf1ica. a, V. E. para su co_
fikt_.;irliento- y CM:C.:1: Barc-e




Circular. Excmo. Sr.: Visto el ee
':rito de la Ocanianda.nicia Militar de
Xrati7id de 5 del calma', dando cuenta
J! haber (Jecdaraido, con carácter pro_7=s5t1na1., de reemplazo ,.por heritl_)(
71,.--ul-trt le primero de octubre pak5a,41)
7 >e) a l‘esidencia en Barajas (Madrid),
de CABALLERIA,
D. Angel Galc-erán. Leiva, del
irity de Caballería núm. 1, he
rSUirto aprobar dicha determinación
c,smo ociinpren.dido en. el artículo 48
de 1-w Inotrucciones de 5 de junic
!.515 k C. L. núm. 101) .
r.,0 a V, E. para su
,71111^11eknit,-.), y cumplimiento. Barce_




e; rcuI ar. Excmo. ár.: Vistasia
Drnptvestaa ic4rmul8Jdais par ,lias Autori'/Ir1;?,s nilitares correspondientes, pa.
rid,sf.:y. a 'a situción de reenipt...a
4'1) 7.eir co-n residencia ea ic
:juritkNs que sn '11.(1.1.c:a.n y a. partir d'e
li4lu‹::se nelnciona.n. d1. per
L5I-GNIEROS que iilzura
si-;-Ark.nie ri-.1ael(5n, que
aoni.s':-r, Poto E:reinar y ter'";-• García:.
sgP‘,,,4 :yr veterrni_
.`ftit
den circular le 5 cL junio de 1905
C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimienta y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
Teniente en campaña, de
D. Dion.2sio Polo Fificina.r, del Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, a partir de 17 de marzo
rimo, con. :7esidencia en Madrid.
arentoprof-ional D. Pedro Gon
zale.z Zonacla, do -la -212 Brigada Mix
ta, a. partir del día 15 de sefptiembre
último, con •es:dencia, en Valen.cia.
Sargento, maestro de banda, don
Benito Inesias García., del Batallón
de Zapadores- nura. 16, a. partir :le
21 de --344ota.e.mbre Ultimo. con re.zi_
delicia en. _licaLla &i Henarees.
le riav-iembre 19-,*3..1.7.arc-e14-2.n.a.
San.
Circular. Excmo. Sr.: Visto e: cer
tificada facultatxo cursadi.-) a. €.-ste
Departamento por el Cernan.....ante Mi
:itar La zona del Interior de 19.. re
gión oriental c-ofn escrito de 29 de
abril último, AM reconocimiento prac
tkado por el Tribunal 11-édico
ta.r de esta plaza, en 20 del expresa
do mes ai t_eniente en carnpa-ña de
INTEINDENt 'I.k. IE. P. G.), D. Manat-_--r
to Rooueta. Rubio, de la. 143 Brigada
Mixta, he resuelto de acuerd4-)ccn
lo inicrmado por .aría Jurídi
ca de :E.t.t3 •=tri. 5 del ore_
sent mee, aprobar la decTa-.-acn de
provi.src.n:il. per her_dry, h
ha favor del m.encir.pnado •IficiraA.
a partir delb día 7 de noviembre de
19:37 y con residencia en esta plaza_
por hallarse comprendido en al. ar
ticul() 48 de las Instrucciones apr(y_
hadas Ipor orden circular d'e 5 de ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo cormainice a V. E. para su co
nocimiento y eumplimie.n)to. Baree_







. 24 . 66o
Circular. Excmo. Sr.: He resueao
quede tsiu efecto el (+esti ap a la Clí
nica ntím. a A2J-..runari,A1 QUi
i'ñrica de 1--lospita".(s
Barcelona. de..15 prat::Lii-anto
re é Trev..ño Soler, a q1.11.11.
cei.tiO la. a.siinilación
cante por 4-..r4e.n curcuiar
de :3) de se.!-..,;..ierribre tíltIn,-N D.
Uti`tiN,
4.ireIho i•e+ haimm•es y en tUo
.2.14. -116
Z' t V. E.
nocimiien.14-) cumptlimilento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: En curapli
--_-nto de lo que ti-i.-s-pone La orden
circular de .3 1.1:e junio de 1937
(D. O. núra. 137), he resuelto, de
acuerdo con lo infamando poír la In
tervenfción Civil Central de Guerra.
clasificar La d suelda de 4.250 pe--
sf4as al mús,l-co de segunda deil: VII
Cuerp-o -le Ejt,-rcito t. L.1.2-'11.'el Ver_
ga.ra Eiirue. 1. percibir desde pri
me_TO. dficiezmore proxim.a, 9.:sí
m,o la asimilaciófl a. sarrcrento trL
Metro con la arrtigüe-dad ,le primero
ded5c..,lembre citado.
Lo co,-nranicG a V. E. para. su co,-
ric.cianie.n.rAge 7 r.nlilizlinasinto. Barre







Vista la instiincia del aux.Ear de
Máquinas de la Reserva Na-val don
Juan easteltó Mari, en la que su
plica le sea concedido el pase al
Arma de Aviación, este ■Iin'sterio
ha resuelto quede desesti.mada <ti
cha instancia, por convenir asi a
las necesidades del servic:o.




























e'• I?. S11 UZCI1 rCern
p0: herido men,....:•Gna-z..-10, y pa
sen destinado-s a la 1 5i Brigada













Circular. Excm.: . Sr. : De acuer
do con la propuesta formulada pQr
e3 jefe de Fuerzas Aériels, a favor
ic1e-.1 mayor de Infantenía, piloto y
observador de aeroplano, D. Alftre
d,.zi Tourné Pérez-Seoane, por los
n-iér*.rtos contraidos en el período
comprendido entre el IQ de julio
de 1936 hasta el primero de sep
tiembre de 1,938, entre lus que me
recen de_Sta.Car Se valiosos ,Se rviCi
en alre y t erra para sofocar ia su
hle-sTaciáni, habiendc. ercidman
do de '-.11-4 _Eseuad.r. 1, de
Getafe. y de la E siz-u.:-.dr.2. de bom
bardeo -número con la que .-1-i
terv•ino en los bombardeos sobre
el cB.aleares.;), N' en la ofensiva ene-•
rnig-a del mes -de marzo ; v:stos los
informes fa-vorables, he Iresuelto
cuncederr7ie e: empleo de teniente co
ronel .de ini.a.-ryteria. -con ana-igüe
-•ad -cle primeigo de septiembre de
- efectos a±r r.-:sIra,tivois de
priiner.0ce noviembrt próximo p2-
saldo.
.14o comunico a V. E. para su
con(ritrniensto y cumplimiento. Bar




C.Arculat. Excrno: Sr.: .acuer
do con la propuesta formulada por
el -General Jefe die Fuerzas Aéreas
sa favor del mai-or de Caballeria, pi
livato v observador de aeroplano. dan
Yern-ando Benito López, por los
destacados méritos r.-ontr-aid,Ds du
rante la acua3 campaña. (it.-sde.
7•5 de julio de 1,36 has la fe-ha,
entre los que imere,,,-en destacarse
12 defensa de la Base Aérea de Po
llensa, que mandaba. yDosler,or
mente nUnlerosOs s,,e7vic os p-_-es
tados mandando & Grup.1) -(1t- R









ri,ente eciroriel Uballení.a, Sig-
n: ri,c4, (bit 11,1 an‘'.11.47-üed2.(.1 ry-.rnero
de .1) el.:1 re ',je ,1,?15)
ad rn . i vos de p.-
v em re p:Ox...mi pasado.
1,0 cornun:co . E . ra su
oonl.)cirn.:ento y curnpim:ento Bar




Excmo. Sr.. De _acuer
do con la propuesta formulada p3r
Ge_rier.a.: Jefe de Fuerzas Aéreas
a favor del trnavosr de Ingenieros
D. 'Joaquín. Martínez V:siedo, por
los méritos contraíd-z4q en campa
ña desde el i5 de jtilio de .1936 has
ta da fecha, en que se destaca su
actuación en le defensa fde Bar
como Jefe de Operaciones
del Ejército de Aragón, v, poste
•iormenrte, como jefe de
nes deil Estado -Mayor de Fuerzas
Aéreas, he 'resuelto concederle el
empleo de teniente ‘..L-ororieit de In
zei-i.eros, con antigüedad de pri
mero de se.-ptiembre de ig38, v efec
trts admia:ls-er-ativos a partir de la
rev:s,-..a de Ci..).m..4ar...0 !de primero
de noviembre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su
conodmiento v cumplimiento. Bar






E . Sr. : "\-1,st.ET
propuesta de ascenso form3.1-..-r-ic..l¿.
Dc.vr & General, Jefe de Fuerzas A
reas . a favor del mayor le Av.,a
cion D. Luis Alons!z. Vegas roer las
mér,:to ,rtraielos en campaña- du
rante e_ periodo co.tripre.6:.
de t-1.1 7 de agest-o-de s 25:- ía la
fecha, en • que se ha ci)estazzz-.1..: er_
operacones de guerra, mandando
e" Grupo número 3C, y come jefe
de la Escuadra II y poster:orrnente
como jefe de Estado Mayor de
Fuerzas Aéreas de la. zona Centro
Sur, he resuelto czince-cierle e em
de ten.ierile coronel deAva
con aniüdad d 7ime7o
de .9-,‘ v
aarninl.strat2:v--__‘s de 77:17-Firc de no
viembre próxii-n-o pasad-.
Lo comur.'1,-.\-. a V. E. par:-2i su













dido desde e: 8




v o dt: p Me
vie-Mbre
Lo c()Tril.1,74-( í• \








propuesta de a SCC ...o
pIir el Ger.e.ral Jefe de
reas a favor ide2
ción D. -knanjas Sa.71:fur:
por los méritos
actual campaña, durante el P-`2..
do comprenddo desd-:-. el 16 de
de 41937 hasta. -la
tO c-_.nceder.:..e e é




Lo corrium.co G V E. -92.72
--'101,•••■




3 .71-17.) Tql" T-
-
prDJe SI a de ase:-en f
G-eneral Jefe de Fuerl-•
reas z.k favor deiii c.-aPtán ci
;L'Ion D. Rafael Peña Dugo. zor
er
cm taña. dwaritt eper-íGjÁk-,
Drencueo oescit el 27 4dt e71,27-Z.
3;- hasta la fecha. be su
(..,-oncederle -el empleo die mayor
Aviación, con antigüedad dt P:
ro de sept.embre de ig38. y
tos a&ministr.ativo,q de
ovtribre .oróxirryo 7_)asa





1:TNISTEIZIO DE DEFF J.
-• •
de_• .
.•
-•«,wolow-,4t~é~,'11"
•
